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 RESUMEN  
La investigación de tipo descriptivo correlacional, estudió a 78 residentes de 
comunidades terapéuticas del distrito de  Chiclayo; con el objetivo de determinar 
los estilos parentales y su relación con  los trastornos de personalidad aplicándose 
el Inventario de Estilos Parentales IEP-LIVE de Arámbulo  & Burga ; y el  
Inventario Clinico Multiaxial de Millon II. Los resultados señalan que en los padres 
de los residentes no predomina el estilo autoritario y permisivo, sin embargo el 
estilo con autoridad y negligente es poco predominante; en lo referente a los 
trastornos de personalidad prevalecen el trastorno evitativo, antisocial, bordeline, 
paranoide, dependencia de drogas, dependencia de alcohol, distimia, ansiedad, 
desorden delusional y desorden del pensamiento. Por otro lado los cuatro tipos de 
estilos parentales se relacionan con los patrones clínicos de personalidad; el estilo 
con autoridad de las madres se relaciona con la patología severa de personalidad 














The descriptive, correlational research, studied 78 residents of therapeutic 
communities in the district of Chiclayo, with the objective  of determining parenting 
styles and their relation to personality disorders have being applied  Parenting 
Styles Inventory Arámbulo & Burga IEP-LIVE, and  the Multi-axial Clinical Inventory 
of Million II . The results show  that in the parents of the residents the authoritarian 
and permissive style does not predominate, the style with authority and negligent it  
is little predominant; in regard to personality disorders, avoidant disorder prevail, 
antisocial, borderline, paranoid, dependent drug, alcohol dependence, dysthymia, 
anxiety disorder and delusional thought disorder. On the other hand the four types 
of parenting styles are associated with clinical patterns of personality, the style with 
the authority of mothers is associated with severe pathology of personality and 
style with the authority of parents is associated with severe syndromes. 
 
 
 
 
